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Stelllingen  
 
Een portfolio laten samenstellen zonder een vorm van begeleiding is zinloos (dit 
proefschrift) 
 
Een portfolio dat niet beoordeelt wordt wordt niet serieus genomen door studenten en 
docenten (dit proefschrift) 
 
Het portfolio kan een zeer geschikt middel zijn voor het aanleren en beoordelen van 
reflectievaardigheden bij eerstejaars studenten (dit proefschrift) 
 
Voor het beoordelen van kwalitatieve informatie is het meest geschikt een 
beoordelingsmethode gestoeld op de principes van kwalitatief onderzoek. 
Beoordelingsmethodes die enkel gestoeld zijn op de principes van kwantitatief 
onderzoek (psychometrische criteria) zijn dan ook ongeschikt voor het beoordelen 
van portfolio’s. (dit proefschrift) 
 
Door een ander gevraagd te worden om te refecteren op het eigen functioneren roept 
bij de meesten onder ons weerstand op. Dit is een normale menselijke reactie. (dit 
proefschrift) 
 
Voor het portfolio geldt hetzelfde principe als voor Japanse binnenhuis architecteur: 
less is more (dit proefschrift) 
  
De in de expertise ontwikkelingsliteratuur onderscheiden adaptieve expert kan wel 
eens een reflectieve expert zijn. 
 
Reflection is like sex, it is much better with somebody else (J. Pitts op de AMEE 
conferentie in Genua, 2006) 
 
Soms leren mensen hun fouten, en leren ze niet van hun fouten (NRC Handelsblad, 5 
april 2008) 
 
A man’s got to know his limitations (Clint Eastwood als Harry Callahan in Magnum 
Force, 1973) 
 
Opinions are like assholes. Everybody has one (Clint Eastwood als Harry Callahan in 
The Dead Pool, 1988) 
 
If we want things to stay as they are, things will have to change (Alain Delon als 
Tancredi Falconeri in The Leopard, 1963) 
 
Schrijven is blijven zitten tot het er staat (Kees van Kooten in Veertig, 1982) 
